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НАДОСОМІТНОМУЕТАПІЕМБРІОГЕНЕЗУПРИКОНТРАСТУВАННІ
ЗАМЕТОДОМАВH&E
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Кримсь±ийдержавниймедичний¾ніверситетім.С.І.Георієвсь±оо
РЕЗЮМЕ.Наведеноданіізвивченняособливостей³онтрастÀваннястрÀ³тÀрних³омпонентівхоріоналюдини
надосомітномÀетапіембріональноорозвит³ÀзаметодомАВH&E,порівняноіззабарвленняммі³ропрепаратів
емато³силіном іеозином,втрадиційнійпослідовності іамідо-чорним10В.По³азано,щометодАВH&Eє
специфічним для ідентифі³ації сполÀчень,щомістять амфотерні біл³и, я³і À вели³ій ³іль³ості присÀтні в
трофобластіхоріоналюдинивжена17-тÀдобÀембріоенезÀ.
КЛЮЧОВІСЛОВА:хоріонлюдини,істолоія,методифарбÀвання.
ВстÀп.Востанніро³из’явилисяновімето-
диморфолоічнихдосліджень,щодозволилив
дея³их випад³ах дос³онало по-новомÀ оціню-
вати³олишнідосяненняÀобластіцито-іісто-
морфолоії, я³і здавалося б раніше претендÀ-
вали на роль а³сіоми. Яс³равим при³ладом
цьомÀслÀжитьзапереченняодноо ізспособів
репродÀ³ції³літин-амітозÀ,існÀванняя³ооще
донедавнавважалосянепорÀшним.Всеширше
ÀпроваджÀютьсявпра³ти³Àістолоічнихдослі-
дженьметодиімÀноцитохімії,щодозволяютьви-
являтия³найтоншімеханізмивнÀтрішньо³літин-
них перетворень на енномÀ рівні в процесі
диференціюванняіфÀн³ціональноостановлен-
ня³літин,визначатитерміние³спресіїо³ремих
енівіпочат³Àїхроботи,звисо³оюдостовірні-
стювстановлюватидіанозприпатолоічнихста-
нах[1].Протедоситьвисо³авартістьреа³тивів,
я³ізастосовÀютьсядляімÀноцитохімічнихдослі-
джень,єстримÀвальнимчинни³омїхви³ористо-
вÀваннявістолоічнійпра³тиці.
Разом з тимще не повноюмірою оцінені
можливості,порівнянонедороихфарбни³іве-
мато³силінÀ і еозинÀ, я³і одержали заслÀжене
визнання морфолоів. Гемато³силін, бÀдÀчи
ядернимфарбни³ом, дозволяє виявляти ³ислі
стрÀ³тÀри³літиніпроміжноїречовини,вловлю-
ватидоситьтон³івідтін³и³онтрастованихеле-
ментів,відміннихміжсобоюнавельминезначні
величинизначеньрНсередовища.Еозин,я³ий
ви³ористовÀютьпісляемато³силінÀ,встÀпаєв
реа³цію зосновними ³омпонентамицитоплаз-
ми³літиніпроміжноїречовинит³анин,оловни-
мисередя³ихєстрÀ³тÀрнібіл³и.ПрицьомÀ,за-
лежновідвеличинзначеньрНсередовища,він
можедаватирізнÀ³ольоровÀамÀ[2].Отже,те-
оретичнойооможнави³ористовÀватидляана-
лізÀнетіль³ия³існоо,алеі³іль³існоос³ладÀ
т³анинних³омпонентів,чомÀдонедавнанена-
давалося особливоо значення.
Один з авторів даноо повідомлення [3-6]
зробив спробÀ перевірити це на пра³тиці,
змінивши при цьомÀ традиційнÀ послідовність
фарбÀваннямі³ропрепаратів емато³силіном і
еозином.ОднізсерійнихзрізівбÀли³онтрасто-
вані цимифарбни³ами в традиційній послідо-
вності,аінші-навпа³и.
РезÀльтати фарбÀвання мі³ропрепаратів
спочат³Àеозином, апотім емато³силіномпе-
ревершили всі очі³Àвання - стрÀ³тÀри набÀли
абсолютно інший більш насичений ³олорит.
Малотоо,я³вцитоплазмі,та³івміж³літинній
речовині виявляли забарвлені ³омпоненти, я³і
при застосÀванні фарбни³ів в звичайній по-
слідовностіневиявляли.Данийметод,проя³ий
миповідомлялираніше[7,8],бÀвзапатентова-
нийвСШАя³"Спосіб³онтрастÀванняістолоі-
чних зрізів AB H&E". Автором запропоновано
Àніверсальний набір реа³тивів, я³ий дозволяє
забарвлюватимі³ропрепаратие³спрес-методом
[6],щоістотноприс³орюєотримання³інцевоо
резÀльтатÀієвельмиціннимприcito-діаностиці,
ÀтомÀчислііпідчаспроведенняхірÀрічнихвтрÀ-
чань(до³ладні³онсÀльтаціїіззастосÀванняме-
тодÀ можна одержати по E-mail:
arkbruhist@aol.com).
Вини³аєпитання:чимжеможебÀтиобÀмов-
ленийта³ийфеномен?Відповідь,мивважаємо,
поляаєÀтомÀ,щобаатооранічнихсполÀ³,до
с³ладÀя³ихвходятьаміно³ислоти,єамфотер-
ними,тобтозалежновідзначеньрНсередови-
ща вониможÀть проявляти або ³ислот-ні, або
лÀжнівластивості.
При³онтрастÀванніістолоічнихзрізівема-
то³силіноміеозіномвтрадиційнійпослідовності
емато³силінзв'язÀєтьсянетіль³инÀ³леїновими
³ислотамиінÀ³леопротеїдами,алеі³арбо³силь-
нимирÀпамиаміно³ислот,щовходятьдос³ладÀ
різнихбіл³ів, я³імають амфотерні властивості.
МабÀть,одночаснозцимздійснюєтьсябло³Àван-
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Рис. 1.Фрамент плодової оболон³и 17-добовоо
зарод³алюдини.Г.-е.Зб.:об.40,о³.10.
Рис. 2.Фрамент плодової оболон³и 17-добовоо
зарод³алюдини.ABH&E.Зб.:об.40,о³.10.
няйїхамінорÀп,томÀвонинеможÀтьвстÀпатив
реа³ціюз³ислимфарбни³омеозином,я³ийзас-
тосовÀютьпісляемато³силінÀ.Я³щожеозинви-
³ористовÀється я³ першийфарбни³, то він по-
вноюміроюреаÀє зі всіма хімічними рÀпами,
значеннярНя³ихвище7.0.
Метадослідження-зіставленнярезÀльтатів
³онтрастÀваннямі³ропрепаратівзаметодомAB
H&EзїхфарбÀваннямемато³силіноміеозином
(.-е.)взвичайнійпослідовностіііншимиметода-
мифарбÀваннядля ідентифі³аціїбіл³ів.
Матеріаліметодидослідження.Матері-
алом дослідження бÀли парафінові зрізи пло-
довоо міхÀра 17-добовоо зарод³а людини
"Крим",тиін³торіальніособливостістрÀ³тÀря³о-
о прифарбÀванні емато³силіном і еозіном в
традиційній послідовності і ви³ористовÀванні
рядÀ цитохімічних реа³цій детально описані в
нашихпопередніхпÀблі³аціях [9-11].
РезÀльтатийобоворення.Плодоваобо-
лон³алюдинина17-тÀдобÀембріоенезÀÀтво-
ренахоріальноюпластин³оюзчисленнимивто-
ринними і третинними ворсин³ами, я³і
дихотомічноіл³Àються(рис.1).Стромахоріона
представлена позазарод³овою сполÀчною т³а-
ниною,основними³літиннимиелементамия³ої
татній³іль³остізаальнийбіло³.СтрÀ³тÀриоснов-
ноо³омпонентаміж³літинноїречовинивіднос-
ноеозинÀпра³тичнонеативні.
Хоріальнапластин³аіворсин³ипо³ритідво-
шаровимтрофобластом.ВнÀтрішніййоошар-
цитотрофобласт-Àтворенийвели³ими³літина-
ми з помірно забарвленими емато³ силіном
ядрами, тоді я³ їх цитоплазма ³онтрастÀється
значнослабше.Зовнішнійшар-симпластотро-
фобласт-міститьчисленніядра,розмірия³их
менші,ніжв³літинномÀшарі.Протоплазмасим-
пласта інтенсивнозабарвлюється емато³силі-
ном. Хара³терною особливістю цитоплазми
³літинісимпластотрофобластаєте,щовонане
сприймаєеозин.ПрифарбÀванніамідо-чорним
10Ввцитоплазмі³літинноошарÀтрофобласта
виявляєтьсявельмислаб³ефарбÀванняназа-
альний біло³, томÀ вони вилядають дÀже
світлими,тодія³протоплазматичні³омпоненти
симпластичноошарÀмістятьдоситьвели³Àйоо
³іль³ість. Заальний біло³ виявляється і в
щіт³овійоблямівцісимпластотрофобласта.
ФарбÀваннямі³ропрепаратівзаметодомAB
H&E,порівнянозтрадиційнимфарбÀванням.-
е.,даєабсолютноіншÀ³артинÀ,я³адÀжесхожа
зта³оюпризабарвленніамідо-чорним10В.(рис.
2і3).СтромальністрÀ³тÀрихоріонавилядають
³онтрастнішими.Уфібробластахзначночіт³ішеі
набільшомÀпротязіпростежÀютьсяцитоплазма-
тичнівідрост³и.Віднихвідходятьщетоншівіда-
лÀження,я³іневиявляютьсяпритрадиційномÀ
фарбÀванні.-е.Вони³онта³тÀютьміжсобоюі
разомзволо³онними³омпонентамиÀтворюють
ніжнÀсіточ³À.Доречі,воло³онністрÀ³тÀрипри
традиційномÀфарбÀванні.-е.фа³тичноневи-
являються. Значно чіт³іше визначається стін³а
сÀдиннихщілин і емо³апілярів, нав³оло я³их
єфібробластиіневели³а³іль³ість³рÀлих³літин
Кащен³о-ХофбаÀера.Цитоплазмацих³літинпри
фарбÀванні емато³силіном і еозином в тра-
диційній послідовності проявляє слабовираже-
нÀбазофілію,апризастосÀванніамідо-чорноо
10В виявляє в ній біло³. Основна речовина
міститьсяÀвиляді³омпонентів,що³оаÀлюва-
ли.Воната³ожзабарвлюєтьсяемато³силіномі
проявляєметахромазію з толÀїдиновим синім
призначенняхрНнижче4.0.Між³літ³амивияв-
ляють арірофільні воло³на,щомістять в дос-
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Рис. 3.Фрамент плодової оболон³и 17-добовоо
зарод³алюдини.Амідо-чорний10В.Зб.:об.40,о³.
10.
виявляютьтон³іободоч³иомоеннозабарвле-
нихеозинофільнихстрÀ³тÀр.
Трофобластичніелементивідрізняютьсяна-
сиченимбÀз³овим³ольором,мабÀть,внаслідо³
одночасної взаємодії їх разом і з еозином, і з
емато³силіном.Цитоплазмаіантсь³их³літин
трофобластабазофільна.Я³щоприфарбÀванні
.-е. À звичайній послідовності цитоплазма
³літиннихелементівтрофобластапроявляєсла-
бопозитивнÀ реа³цію з емато³силіном і неа-
тивнÀзеозином,топри³онтрастÀваннізамето-
домABH&Eвнійвиявляютьеозинофільніеле-
менти,я³істворюютьдÀженіжнÀсіточ³Àнав³оло
ядра.Еритроцитиматеринсь³ої³рові,щознахо-
дятьсявінтервільозномÀпросторі,забарвлюють-
сяеозиномвяс³раво-червоний³олір.
Слід поодитися,що еозин, перш за все,
зв'язÀється з амінорÀпами амфотерних біл³ів
[2],Àтворюючиеозинатипротеїнів[12].Самецим
можнапояснитивельмиінтенсивнезафарбовÀ-
вання трофобласта, я³ий, я³ відомо, не тіль³и
береÀчастьвтранспортібіл³івматерідоплода,
алеіа³тивносинтезÀєїхзаміно³ислот,я³іпо-
стÀпаютьзплазмиматеринсь³ої³рові[13],що
підтвердженонамипризафарбовÀваннімі³ро-
препаратівзцієїжсеріїамідо-чорним10Вдля
виявлення заальноо біл³а [10, 11].
Висново³.Та³имчином,можназвпевнені-
стю³онстатÀвати,що³онтрастÀванняістолоіч-
нихпрепаратівзаметодомABH&Eєспецифіч-
нимдлявиявленняйідентифі³аціїстрÀ³тÀр,що
містятьамфотернібіл³и,я³інезавждивиявля-
ютьприви³ористанніемато³силінÀ іеозинÀв
традиційнійпослідовності.
Перспе³тиви подальших досліджень.
ДослідженнявданомÀнапрям³Àдозволятьши-
ршевпроваджÀватиновіметодиістолоічнихза-
барвленьв³лінічнійпра³тиці.
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TINCTORIALCHARACTERISTICSOFHUMANCHORIONDURINGDOSOMYTAL
PERIODOFEMBRYOGENESISATSTAININGACCORDINGTOАВH&ETECHNIQUE
M.P.Bаrsukov,A.I.Brusilovskiy,O.Yu.Shapovalova,H.O.Yunsi,
N.M.Romanenko,O.M.Bаrsukov
CrimeanStateMedicalUniversitybyS.I.Heorhiyevsky
SUMMARY.Dataonresearchofcharacteristicsofhumanchorion’sstructuralcomponentsstainingaccordingtoАВH&E
technique during presomital period of embryogenesis in comparison with hematoxylin and eosin staining of
micropreparationsaccordingtotraditionalsequenceandamido-black10Вhadbeendemonstrated.Italsohadbeen
revealedthatАВH&Etechniqueisspecificforidentificationofamphotericproteinscontainingcompounds,whichare
alreadypresentinlargeamountsinhumanchoriontrophoblastonthe17thdayofembryogenesis.
КEYWORD:humanchorion,histology,stainingmethods.
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УЛЬТРАСТРУКТУРАЗАЛОЗСЛИЗОВОЇОБОЛОНКИШЛУНКАЩУРІВНАРАННІХ
СТРОКАХПІСЛЯТИРЕОЇДЕКТОМІЇ
М.А.Безштань³о,Л.О.Стечен³о,Т.П.КÀфтирева,Л.К.Горовен³о
Національниймедичний¾ніверситетіменіО.О.Боомольця
РЕЗЮМЕ. Еле³тронно-мі³рос³опічно досліджені залози  тілашлÀн³а 5щÀрів зманіфестним іпотиреозом
через14дібпіслятиреоїде³томіїта5інта³тнихтварин.СтанманіфестнооіпотиреозÀтваринаммоделювали
шляхомпроведеннятотальноїтиреоїде³томіїпід³етаміновимнар³озом.БÀловстановлено,щовженаранніх
післяопераційнихстро³ахвслизовійоболонцішлÀн³ащÀріввсістрÀ³тÀрні³омпонентизалоззазнаютьрізноо
стÀпеня виразності зміни. Ці зміни пов'язані саме з нестачею тиреоїдних ормонів, а не з реа³цією на
післяопераційнийстрес.НайбільшихÀльтрастрÀ³тÀрнихзмінзазнаютьпарієтальні³літини,частиназя³ихине
шляхомапоптозÀ,авіншихспостеріаєтьсяредÀ³ціявнÀтрішньо³літинних³анальців.Ендо³ринні³літинивцей
термінспостереженьзазнаютьменшвиразнихзмін,тобтоєбільшстій³имидоіпотиреозÀ.
КЛЮЧОВІСЛОВА:щÀри,іпотиреоз,шлÀно³,власнізалози,еле³троннамі³рос³опія.
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ВстÀп. Останнім часом захворювання на
іпотиреозєоднимізнайрозповсюдженішихзах-
ворюваньендо³ринноїсистеми[1].Цей³лінічний
синдромви³ли³анийдовотривалоюстій³оюне-
достатністю ормонівщитоподібної залози в
оранізмічизниженнямїхбіолоічнооефе³тÀна
т³анинномÀрівні.ГіпотиреозможерозвинÀтисья³
внаслідо³ безпосередньоо Àраження залози
(первиннийіпотиреоз),та³івнаслідо³порÀшен-
нятиреотропноїфÀн³ціїіпоталамо-іпофізарної
системи (вторинний іпотиреоз) [1]. Гіпотиреоз
можебÀтивродженимчинабÀтим[1].Зниження
фÀн³ціїщитоподібноїзалозиістотновпливаєна
метаболізмбіл³ів,ліпідівтавÀлеводів,щочасто
призводитьдопатолоіїтравноотра³тÀтаєа³-
тÀальноюпроблемоюсÀчасноїпедіатріїтааст-
роентеролоії[2,3].Разомзтим,влітератÀріне-
достатньовисвітленіпитаннястрÀ³тÀрноїперебÀ-
довирізнихвідділів травної системи і, в першÀ
черÀ,шлÀн³априіпотиреозі.
Метадослідження-вивчитиÀльтрастрÀ³-
тÀрніособливостізмінзалозслизовоїоболон³и
шлÀн³анаранніх стадіяхрозвит³Àпісляопера-
ційнооіпотиреозÀ.
Матеріаліметодидослідження.Дослід-
женняпроводилина10білихщÀрах-сам³ахлінії
Вістармасою180-200.Утриманнятави³орис-
тання лабораторних тварин відповідало "За-
альниметичнимпринципаме³спериментів на
тваринах".Тваринаммоделювалистанманіфе-
стнооіпотиреозÀшляхомпроведеннятоталь-
ноїтиреоїде³томіїпід³етаміновимнар³озом.
